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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى 
 
 "ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ" ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ وﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  . أ
 ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮﺗﺮﺟﻤﺔ  .١
 
 ﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ  أ 
 
 ﺟﺰر ﰲ( ﺑﺎﻳﺎاﺳﻮر )وﻟﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷدﻳﺐ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﲟﺪﻳﻨﺔ 
ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﺣﻀﺮﻣﻴﲔ ﻋﺮﺑﻴﲔ وﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻋﺎم  (اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)اﳍﻨﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 
وﻗﻀﻰ  ﺎ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ اﻷوﱃ وﱂ ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ . م٠١٩١
وﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام أرﺳﻠﻪ واﻟﺪﻩ إﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﻮﻃﻦ . اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻋﺎدة اﳊﻀﺎرم اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳌﻬﺎﺟﺮ ﺣﻴﺚ . آﺑﺎﺋﻪ وأﺟﺪادﻩ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﱃ وﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻴﻨﺸﺄوا ﻧﺸﺄة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ 
  ٦١.ﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد وﻟﺘﺨﻠﺺ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﻌﺠﻤﺔﰲ أرض ا
وﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ . ٧١ﺑﺪأ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺄة وأﺧﺬت ﺣﻴﺎة اﻟﻔﱴ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ  اﳊﻀﺮﻣﻮت( ﺳﻴﺌﻮن)
ﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺗﺒﺪأ ﺧﻄﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد وﻋ
راﺳﺘﻪ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﰒ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ  ﺎ د. اﳋﺎﻟﺼﺔ
ﺳﻴﺌﻮن اﻟﺬي ﲢﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ  
                                                          
اﻹﻣﺎرات : ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ)، ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺷﻌﺮﻩ اﻟﻮﻃﲏ واﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﺒﺪااﷲ اﻟﺴﻮﳏﻲ،٦١
 ١٢، ص (٧٠٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، 
، (ه ٠١٤١ﻳﻮزع ﳎﺎﻧﺎ، : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، (اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ)اﻵدب اﻟﻌﺮﰊ وﺗﺎرﳜﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﲔ،   ٧١
  ٥٨ص
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ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ واﳌﻌﺎﻫﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻨﻬﺞ ﳏﺪد وﻻ إﱃ دراﺳﺔ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ، وإﳕﺎ ﺗﺪرس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷزﻫﺮ اﻟﻘﺪﱘ وﻣﻊ 
ﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺪأت ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪأت 
  ٨١.اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷدﰊ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻜﺮة وأﺧﺬت
  
 ﻧﺴﺒﻪ وأﺳﺮﺗﻪ  ب 
  
ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي، 
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻛﻨﺪة  واﳌﺴﺮﺣﻲ اﳌﻌﺮوف اﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦﻫﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  ٩١.اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
وﺗﺰوج ﺑﺎﻣﺮﺋﺘﲔ إﻧﺪوﻧﺴﻴﲔ، ( ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑأﲪﺪ ﺑﻦ )و ﻛﺎن أﺑﻮﻩ 
ﻣﻦ ﲰﺎراغ وﺗﻨﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وﳍﺎ ﺑﻨﺖ " رﻗﻴﺔ"ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴﻤﻬﺎ 
ﺻﺪرت ﻣﻦ " ﻧﻮر"أﻣﺎ زوﺟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﲰﻬﺎ . ٠٢واﺣﺪة اﲰﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وﳍﻢ ﻋﺸﺮة أوﻻد، ﻛﺎن وﻟﺪﻩ اﻷﻛﱪ ﻗﺪ ﻣﺎت 
وﻋﺎﺋﺸﺔ ( اﻷوﱃ)ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وﻋﺎﺋﺸﺔ وﱂ ﻳﻌﺮف اﲰﻪ، وأﲰﺎء أوﻻدﻩ ﻫﻢ 
ﰒ ﺗﺰوج . وﻋﻠﻲ أﲪﺪ وﺷﻔﺎء وﺧﺪﳚﺔ واﺑﻮ ﺑﻜﺮ ورﻗﻴﺔ وﺣﺴﻦ( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)
   ١٢.ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺣﻀﺮﻣﻮت
 ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﺘﺰ  ﺬا اﻟﻨﺴﺐ وﻳﻔﺨﺮ ﺑﻪ وﻳﺮددﻩ ﻛﺜﲑا ًﰲ أﺷﻌﺎرﻩ
دب وﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ًﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻷ.
                                                          
 ١٢، ص ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺷﻌﺮﻩ اﻟﻮﻃﲏ واﻹﺳﻼﻣﻲ: ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﺒﺪااﷲ اﻟﺴﻮﳏﻲ  ٨١
 ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   ٩١
- ٩١، ص (٢١٠٢ﳎﻬﻮل اﻟﻨﺸﺮ، : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﳑﻠﻮﺋﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  ٠٢
  ٨١
 ,amarD gnaragneP ristkaB damhA ilA naitileneP naropaL ,idrawaM raf’ajD ١٢
 ٦١ lah ,)١٠٠٢ ,sserP lepmA nanuS :ayabaruS(
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وﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻓﺎﺿﻞ واﻷدﺑﺎء 
اﳌﺮﻣﻮﻗﲔ ﺗﻌﺘﺰ  ﻢ ﺣﻀﺮﻣﻮت وﺗﻔﺨﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﳔﺒﺔ ﳑﺘﺎزة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء 
  : ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
  اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي .١
 . اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ .٢
 . اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ .٣
 .   اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ .٤
 .٢٢  اﻟﺼﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ .٥
ﻫـــﺬﻩ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮاء اﻟـــﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷـــﻮا ﰲ اﻟﻘـــﺮن اﻟﺜـــﺎﻣﻦ ﻋﺸـــﺮ 
  : ﺑﺎﻛﺜﲑ أﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻓﻬﻢ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻗﺎﺿــﻴﺎ وﻋﺎﳌــﺎ وأدﻳﺒــﺎ ﻋــﻢ اﻟﺸــﺎﻋﺮ وﻛــﺎن : ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﺎﻛﺜﲑ  .١
 . ﻫـ٥٥٣١ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
اﺑـــﻦ ﻋـــﻢ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ وﻗـــﺪ ﻛـــﺎن ﺷـــﺎﻋﺮا وﻟـــﻪ : ﻋﻤـــﺮ ﺑـــﻦ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﺎﻛﺜﲑ  .٢
ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ وﻗﺪ أﻟـﻒ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻻزال ﳐﻄﻮﻃـﺎ 
 ( .ﻣﻊ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ)ﺑﻌﻨﻮان ( ﺑﺴﻴﺌﻮن)ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ 
( اﻧﺪوﻧﻴﺴـﻴﺎ)ﺷـﻘﻴﻖ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺗـﻮﰲ ﰲ : ﻋﺒـﺪاﻟﻘﺎدر ﺑـﻦ اﲪـﺪ ﺑـﺎﻛﺜﲑ  .٣
 . ﻫـ٥٤٣١ﺎم ﻋ
م وﻗــﺪ ٠٧٩١ﺷــﻘﻴﻖ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺗــﻮﰲ ﻋــﺎم : ﺣﺴـﻦ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﺎﻛﺜﲑ  .٤
 ٣٢(.ﻟﻠﺰﻳﺎت)ﻧﺸﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أﺷﻌﺎرﻩ ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻜﺮﳝـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻔـﺮع ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ذات اﻷﳎـﺎد اﻟﻌﺮﻳﻘـﺔ 
واﻟــﱵ ﻛــﺎن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﻔﺨــﺮ  ــﺎ وﻳﻌﺘــﺰ وﻳــﺮدد أﳎﺎدﻫــﺎ اﻟﻘﺪﳝــﺔ واﳊﺪﻳﺜــﺔ ﺑــﺪون 
وﻗـــﺪ ﻛــﺎن ﳍـــﺬا . ﺼــﻴﺘﻪ اﻷدﺑﻴـــﺔ وﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨــﻪ اﻷدﰊﺷــﻚ ﻗــﺪ أﺛـــﺮت ﰲ ﺷﺨ
                                                          
 ٠٣، ص (٢٢٤١, راﺑﻄﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎض ), ا ﺎر اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, ﺻﻼح اﳊﻠﻴﻢ  ٢٢
 ٧١، ص ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺷﻌﺮﻩ اﻟﻮﻃﲏ واﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺑﺎﻛﺜﲑ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﺒﺪااﷲ اﻟﺴﻮﳏﻲ  ٣٢
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ﻓﻬـﻮ ﻻ ﻳﻔﺘـﺄ ﻳـﺬﻛﺮﻩ ﰲ اﻻﻋﺘـﺰاز  ـﺬا اﻟﻨﺴـﺐ وﻗـﻊ ﲨﻴـﻞ ﰲ ﻧﻔﺴـﻴﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ 
  ٤٢.ﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔﺷﻌﺮﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﻣ
  
  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ج 
  
ﺗﻨﻮع أﻧﺘﺎج ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﺜﺮﻳﺔ، 
وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ( اﻷﲪﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮ)و( وا إﺳﻼﻣﺎﻩ)وﻣﻦ أﺷﻬﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ 
اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ إﱃ ( ﺳﺮ ﺷﻬﺮ زاد)و( ﺳﺮ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ)أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ 
  .اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( ﻣﺄﺳﺎة أودﻳﺐ)اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و
وﻗﺪ ﺷﺎرك ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺧﺘﲑ ﻋﻀًﻮا ﰲ 
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳉﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎ ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب،  
وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻔﺮغ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ  ﻧﺎدي اﻟﻘﺼﺔﻋﻀًﻮا ﰲ 
  .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎبﻋﻦ 
ﺗﺮك ﻟﻨﺎ إﻧﺘﺎًﺟﺎ أدﺑًﻴﺎ وﻓﲑًا ﺣﻴﺚ أﻟﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﲔ ﻗﺼﺔ ورواﻳﺔ، 
  .واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ، ﺪﻳﺎاﻟﱰاﺟﻴﺗﻨﺎوﻟﺖ  وﻧﺜﺮﻳﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔﺑﲔ 
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻀﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ أﺣﺐ ا ﺘﻤﻊ 
اﳌﺼﺮي وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﺘﺰوج ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺻﻠﺘﻪ 
وﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ  واﳌﺎزﱐ اﻟﻌﻘﺎداﻟﻔﻜﺮ واﻷدب وﺛﻴﻘﺔ، ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺑﺮﺟﺎل 
  .وﻏﲑﻫﻢ وﺻﺎﱀ ﺟﻮدت وﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﳋﻄﻴﺐ
اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام 
م اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ وزارة ٥٥٩١وﰲ ﺳﻨﺔ . ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة ﰒ ﻧﻘﻞ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة
                                                          
 ٧١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   ٤٢
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إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻮن وﻗﺖ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ 
  ٥٢ . اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻇﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ
  : ٦٢ﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﻫﻢﻟﻒ ﻛﺜﲑا ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻳﺆ  إن
 :اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ ﻟﺪﻳﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع .١
 اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  أ 
واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻧﻮﻋﲔ، ﻧﻮع اﺳﺘﻤﺪ 
وﻧﻮع اﺳﺘﻮﺣﻰ ﺣﻮادﺛﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﺣﻮادﺛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ
وﻣﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻮﺣﻰ ﺣﻮادﺛﻬﺎ ﻣﻦ . واﻷﺳﺎﻃﲑ اﻟﻘﺪﳝﺔ
  :ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ
 (١٥٩١)ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ  .١
 اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻷوﺣﺪ .٢
 ﺣﺒﻞ اﻟﻐﺴﻴﻞ .٣
 (٦٤٩١)ﻋﻮدة اﻟﻔﺮدوس  .٤
 اﻃﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﺰاد إﻣﱪ .٥
 ٧٢(ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎت) ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .٦
ﻳﺦ واﻷﺳﺎﻃﲑ أﻣﺎ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺎر 
  :اﻟﻘﺪﳝﺔ
 (٥٤٩١)ﻣﺄﺳﺎة أودﻳﺐ  .١
 ﺷﻌﺐ اﷲ اﳌﺨﺘﺎر .٢
 اﻟﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ .٣
 (٤٤٩١)ﺷﻴﻠﻮك اﳉﺪﻳﺪ  .٤
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 ٧٤ص ، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﳑﻠﻮﺋﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،٦٢
 ٥٨، ص ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺷﻌﺮﻩ اﻟﻮﻃﲏ واﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻮﳏﻰ،   ٧٢
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 ٨٢.اﻟﺪودة واﻟﺜﻌﺒﺎن .٥
 اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ب
  :وﻫﻲ. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ
 (٣٣٩١)ﳘﺎم أو ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻷﺣﻘﺎف  .١
 (٦٣٩١)اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎزم  .٢
 اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻮﺿﻰ .٣
 ٩٢.وﻓﲑانﻗﻄﻂ  .٤
 اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﺧﻴﺔ  د 
ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳊﺪﻳﺚ أﻳﻀﺎ، 
  :وﻫﻲ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﺘﲔ، ﻳﻌﲎ ﻋﻤﺮ اﳌﺨﺘﺎر و  .١
 (.أﺑﻮ ﳏﺠﻦ اﻟﺜﻘﻔﻲ)ﻓﺎرس اﻟﺒﻠﻘﺎء 
 (٠٤٩١)إﺧﻨﺎﺗﻮن وﻧﻔﺮ ﺗﻴﱵ  .٢
 ﻗﺼﺮ اﳍﻮدج .٣
 (٥٤٩١)اﻟﻔﺮﻋﻮن اﳌﻮﻋﻮد  .٤
 (١٥٩١)اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ واﻟﻐﻔﺮان  .٥
 (٦٦٩١)اﻟﻔﻼح اﻟﻔﺼﻴﺢ  .٦
 ﺳﺮ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ .٧
 (١٥٩١) أﺑﻮ دﻻﻣﺔ .٨
 (٦٣٩١)روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ ﻟﺸﻜﺴﺒﲑ  .٩
 (٢٦٩١)ﻫﺎروت وﻣﺎروت  .٠١
 .ﻓﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﱵ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .١١
                                                          
 ٥٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   ٨٢
 ٥٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  ٩٢
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 اﻟﺮواﻳﺔ .٢
ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﲞﺎﺻﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 (٤٤٩١)ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ   . أ
 (٥٣٩١)وا إﺳﻼﻣﺎﻩ   . ب
 (٨٤٩١)اﻟﻨﻬﺮ  ﻟﻴﻠﺔ  . ت
 اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻷﲪﺮ  . ث
 (٤٥٩١)ﺳﲑة ﺷﺠﺎع   . ج
 (٢٩٩١)اﻟﻔﺎرس اﳉﻤﻴﻞ   . ح
 اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .٣
وﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺄﻟﻔﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﻼم اﳌﻮزون اﻣﻘﻔﻰ 
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳋﻴﺎل واﻟﻨﻐﻤﺎت واﳉﺮس واﻟﻌﻘﻮل وﺗﺘﻜﻮن ﰲ 
  :ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ. اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﲡﺎﻧﺲ اﻳﻘﺎﻋﻲ ﻋﺬب
ﻛﺮاﺳﺔ ﲡﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ( اﻟﺮﰊ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺼﺒﺎأزﻫﺎر )  . أ
 .اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﻦ
دﻓﱰ ﺻﻐﲑ ﲡﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱴ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﻓﱰﺗﻪ ﰲ ( ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ)  . ب
 .اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
دﻓﱰ ﺻﻐﲑ ﲡﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱴ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺪن ( اﻟﻌﺪﻧﻴﺎت)  . ت
 .اﻟﺼﻮﻣﺎل واﳊﺒﺸﺔ
ﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ دﻓﱰ ﺻﻐﲑ ﲡﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱴ ﺑﻨﻴ( اﳊﺠﺎزﻳﺎت)  . ث
 .اﳊﺠﺎز
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 "ﺎﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤ"ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ .٢
  
أن اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺤﺎ وﻫﻮ رﺟﻞ  ﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﲢﻜﻲﻣ
ﻛﺎن اﺣﺪاﺛﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻳﺘﻤﺎﺷﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﺸﺒﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . ﻓﻘﲑ
وﻟﺪ ﺟﺤﺎ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ . اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺬﻛﺎء ﻛﻮﻣﻴﺪى
، وﻗﻀﻰ اﻟﺸﻄﺮ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ (ه٠٦)اﳍﺠﺮي اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول 
وﺗﻨﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺤﺎ إﱃ أﺑﻮ ﻧﻮاس اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺬي ﻛﺎن . اﻟﻜﻮﻓﺔ
وﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﻋﺎم . اﳌﺮاﻓﻖ اﳋﺎص ﳍﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ
  .ه٠٦١
ﰲ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ اﺷﱰط ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮ و  ﺎاﺛﻨﺎن ﺑﺎع أﺣﺪﳘوﲢﻜﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻋﺪا ﻣﺴﻤﺎر وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﺄﰐ ﻟﻠﻤﺴﻤﺎر ﻛﻠﻤﺎ أﺣﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎ
ﻓﻮاﻓﻖ اﳌﺸﱰى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ أﻣﺮ وﻗﱴ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻮﺟﻲء ﲝﻀﻮرﻩ ﻛﻞ ﻳﻮم 
ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﺴﺎء ﺣﱴ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﺎر ﺣﱴ اﺳﺘﺎء أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻼ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﺴﻤﺎر، وﻇﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺬﻫﺐ 
ﺴﻤﺎرﻩ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻛﺎن ﳜﺘﺎر أوﻗﺎت اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻴﺸﺎرك اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﲝﺠﺔ ﻣ
ﻃﻌﺎﻣﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، وﺗﺮك اﳌﻨﺰل ﲟﺎ ﻓﻴﻪ 
  .وﻫﺮب
ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ " ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ 
  :وﻫﻲ
 اﻟﻔﻜﺮة .١
. اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ
ﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻊ واﶈﺮك ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ إﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﺎﻟﻔ
  .ﻟﻌﻨﻔﻮا ﺎ، وﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺴﺨﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮة
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أن ﺟﺤﺎ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﺖ ﰲ  أن اﻟﻔﻜﺮة ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻜﻲ
وﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺷﺨﺎص اﻟﺮواﻳﺔ رﻣﻮزا وﺗﻮرﻳﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ . زﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺑﲔ ﺣﺎﻛﻢ وﳏﻜﻮم،  ﺳﺮﻩ،وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎرة دوارة ﰱ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄ
  .وﻏﺎﻟﺐ وﻣﻐﻠﻮب
ﰒ اﺧﻀﻊ ﺣﻮادث رواﻳﺘﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺰدﺣﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ 
ﺣﻮادث وأﺣﺪاث، وﻗﺪ ﻋﻤﺪ إﱃ اﻟﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺗﺎرة ﻟﻺﺷﺎرة 
واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻟﻺﻓﺼﺎح واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﺈذا أﺣﺲ اﳌﺆﻟﻒ أﻧﻪ اﺳﻔﺮ 
، ﻣﺪاورا وﳑﻮﻫﺎ، ﻓﻴﻔﻮت ﰲ ﺻﺮاﺣﺔ ﳑﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﺮاﻩ ﻳﱰاﺟﻊ
  .أﻏﺮاض اﳊﺎﻛﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن أﻣﺮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﺔ
  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت .٢
 ﻫــــﻲ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ إن "ﻣﻌﺠــــﻢ اﻷدب"اﻟﻨــــﻮر ﰲ  ﻋﺒــــﺪ ﺟﺒــــﻮر ﻗــــﺎل
 ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ ﺗﺴــــــﺒﻎ اﻟــــــﱵ وﻫــــــﻲ اﻟﻔﻨﻴــــــﺔ، اﻵﺛــــــﺎر ﲢﻘﻴــــــﻖ ﰲ اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ ّ اﻟﻌﺎﻣــــــﻞ
. ﺗﻨﻔﻴـــــــﺬﻫﺎ وﰲ ﻣﻮﺿـــــــﻮﻋﺎ ﺎ ﺗﺼـــــــﻮر ﰲ ﺑﻮﺿـــــــﻮح وﺗﺘﺠﻠ ـــــــﻰ. ﻃﺎﺑﻌﺎﺧﺎﺻـــــــﺎ
 ﺧــﺮج آﺛــﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻨــﺎن ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻓــﺈذا ﻣﺎﺳــﻴﻄﺮت ﻓﻴﻬـﺎ، اﳌﺘﺒــﻊ واﻷﺳـﻠﻮب
 ﻋــــــﻦ واﻟﺘﻤﻴــــــﺰ اﻟﺒــــــﺪاع دروب ﰲ واﻧﻄﻠــــــﻖ واﶈﺎﻛــــــﺎة، داﺋــــــﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴــــــﺪ ﻣــــــﻦ
  ٠٣.اﻵﺧﺮﻳﻦ
  : واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﻦ دورﻫﺎ
" ﻣﺴـــﻤﺎر ﺟﺤـــﺎ"ﰲ ﻣﺴـــﺮﺣﻴﺔ  اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ أو اﻟﺮاﺋﺴـــﻴﺔ  . أ
ﻟﻌﻠـــﻲ أﲪـــﺪ ﺑـــﺎﻛﺜﲑ ﻳﻌـــﲏ اﻟﺸـــﻴﺦ ﺟﺤـــﺎ، ﻫـــﻮ رﺟـــﻞ ﻓﻘـــﲑ و ﻛـــﺎن 
 .ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺬﻛﺎء ﻛﻮﻣﻴﺪى
                                                          
 .٧٤١, (٩٧٩١, دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ: ﺑﲑوت) , اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ , ﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ٠٣
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ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ ﻟﻌﻠـﻲ أﲪـﺪ ﺑـﺎﻛﺜﲑ  واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  . ب
 :وﻫﻢ
 .أم اﻟﻐﺼﻦ، ﻫﻲ زوﺟﺖ ﺷﻴﺦ ﺟﺤﺎ (١
 .اﻟﻐﺼﻦ، ﻫﻮ اﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺟﺤﺎ (٢
 .ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ، ﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺷﻴﺦ ﺟﺤﺎ (٣
 .ﲪﺎد، ﻫﻮ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﺟﺤﺎ (٤
 .اﻟﻮاﱃ، ﻫﻮ واﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻌﺎدل (٥
 .ﻋﺒﺎد وﺣﺮﻳﻖ، ﳘﺎ ﺟﻠﻮزان ﰲ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ (٦
 .أﺑﻮ ﺻﻔﻮان، ﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء (٧
 .أﺑﻮ ﺳﺤﺘﻮت، ﻫﻮ ﻣﺮاب ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﻜﻮﻓﺔ (٨
 .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮى، ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ اﳊﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﱯ (٩
 .اﳊﺎﻛﻢ، ﻫﻮ ﻋﻤﻴﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﱯ (٠١
اﻟﻘﺎﺿـــــﻰ اﻷول واﻟﻘﺎﺿـــــﻰ اﻟﺜـــــﺎﱏ، ﳘـــــﺎ ﻣﺴـــــﺎﻋﺪا ﻗﺎﺿـــــﻰ  (١١
 .ةاﻟﻘﻀﺎ
 .ﻏﺎﱎ، ﻫﻮ ﺧﺼﻢ ﲪﺎد ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪار واﳌﺴﻤﺎر (٢١
أم اﳋــــــﲑ وزﻳﺘﻮﻧ ــــــﺔ وﺻــــــﺎﲝﺔ، ﻫــــــّﻦ ﺟﺎرﻳﺘ ــــــﺎ ﺟﺤــــــﺎ ﰲ دارﻩ  (٣١
 .اﻟﻜﺒﲑة
 
  اﳊﺒﻜﺔ  .٣
اﳊﺒﻜـــﺔ ﻫـــﻲ ﺳﻠﺴـــﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺣـــﺪاث واﻟﻮﻗـــﺎﺋﻊ اﳌﻨﻈـــﻮرة واﳌﺼـــﺎرﻋﺔ 
اﳌﺘﺸــــــــﺎﺑﻜﺔ ﺑﻴﻨﻬــــــــﺎ وﻳﻨﺤــــــــﺮف ﻣــــــــﻦ ﺧــــــــﻼل اﻟﺘﻌﻘﻴــــــــﺪات ذرو ــــــــﺎ اﻟﺮاﺋــــــــﺪة 
  ١٣.واﻻﺧﺘﺘﺎم
                                                          
 ,aisenodnI asahabreB naaretsasuseK nad naasahabatateK ,hisasoK E.H.srD ١٣
 ٣٤٢ lah ,)٨٠٠٢ ,aydiW amarY .VC :gnudnaB(
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 اﳊﺎدﺛ ــــﺔ اﻟ ــــﱵ ﺗﻮاﺻــــﻞ اﻟﻘﺼــــﺔ ﰲ اﳊﺎدﺛ ــــﺔ ﻣﻔﺘــــﺎح ﻫــــﻲ اﳊﺒﻜــــﺔ أن
ﺗﻜـــــﻮن اﻟﻌﻠـــــﺔ  ﻗـــــﺪ واﳊﺒﻜــــﺔ اﻷوﱃ اﳊﺎدﺛـــــﺔ ﻟﺘﻘـــــّﻮي ﺑﻔﺎﺋـــــﺪة وﻏﲑﻫــــﺎ اﻷوﱃ
  :٣٣وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳊﺒﻜﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ٢٣.واﳌﻤﻌﻮل
 اﳊﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ أو اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ   . أ
أﻣـﺎ اﳊﺒﻜـﺔ  ٤٣.رواﻳـﺔ اﻷﺣـﺪاث ﻣـﻦ ﺑﺪاﻳـﺔ اﳊـﺪث ﺣـﱴ  ﺎﻳﺘـﻪ
  :٥٣ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻮار" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ 
ﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ ﺳــﻮق اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻊ اﳉــﺎﻣﻊ اﻟــﺬى ﻳﺘــﻮﱃ ﺟﺤــﺎ " .١
 ٦٣."ﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﻮﻋﻆ
ﺣﺠﺮة واﺳﻌﺔ ﻳﺪل ﻣﺎ .. ﰲ دار ﺟﺤﺎ ﻗﺎﺿﻰ ﻗﻀﺎة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺒﻐﺪاد" .٢
  ٧٣."ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﺎث اﻟﻔﺎﺧﺮ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﻴﺴﺎر
 ﻴﺔاﳊﺒﻜﺔ اﻟﻨﻜﻮﺻ  . ب
ﲢﻮﻟــﺖ رواﻳــﺔ اﻷﺣــﺪاث ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﻷﺣــﺪاث اﻷﺧــﲑة، وﺑﻌــﺪ 
وﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﳛـــﺪث ﻫـــﺬا ﰲ اﻟﻘﺼـــﺔ . ذﻟـــﻚ إﱃ أﻗـــﺮب وﻗـــﺖ اﻷﺣـــﺪاث
أﻣـﺎ اﳊﺒﻜـﺔ اﻟﻨﻜﻮﺻـﻴﺔ ﰲ ﻣﺴـﺮﺣﻴﺔ . ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺒﻄﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎﺿـﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
  :٨٣ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻮار" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"
أﻋﻄــﲎ . .دﻋــﲎ ﻣــﻦ ﺗﺮﻫﺎﺗــﻚ  :   أﺑﻮ ﺳﺤﺘﻮت .١
  !ﻗﺪورى اﻟﱴ ﻋﻨﺪك
                                                          
 ,)٣٠٠٢ ,afuaK :gnudnaB( ,ainuD nawartsaS adapeK urugreB ,hcivokavoN pisoJ٢٣
 ٨٩ lah
 adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskif naijakgnep iroeT ,otnayigruN nahruB ٣٣
 ٣٥١ lah ,)٤٩٩١ ,sserp satisrevinu
 ,aisenodnI asahabreB naaretsasuseK nad naasahabatateK ,hisasoK E.H.srD ٤٣
 ٣٤٢ lah
 ٤٣ص ، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﳑﻠﻮﺋﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  ٥٣
 ٩، ص (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ﳎﻬﻮل ﺳﻨﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة )، ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،  ٦٣
 ٠٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   ٧٣
 ٦٣ص ، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﳑﻠﻮﺋﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  ٨٣
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  ﻗﺪورك؟:          ﺟﺤﺎ
اﻟﻘـــﺪور اﻟـــﱴ اﺳــﺘﻌﺮ ﺎ ﻣـــﲎ ﻓﻠـــﻢ ﺗﺮدﻫـــﺎ . .ﻧﻌــﻢ :   أﺑﻮ ﺳﺤﺘﻮت
  ٩٣.إﱃ
 ﺳﻴﻜﻮن ﰲ ﻳﺪى ﺣﲔ أﻛﺘﺴﺐ:     ﺟﺤﺎ .٢
ﻣﺎذا ﺗﻨﻮى أن ﺗﺼﻨﻊ .. ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ( ﲝﺪة أﺷﺪ: )  أم اﻟﻐﺼﻦ
ﺑﻌﺪ؟ ﺟﺮﺑﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻜﺎن ﻳﻔﺸﻮ ﰲ زرﻋﻚ اﻟﺪود 
وﺟﺮﺑـﺖ اﻟﻌﻄـﺎرة ﻓـﺄﻓﻠﺲ دﻛﺎﻧـﻚ . أو ﻳﺄﻛﻠﻪ اﳉـﺮاد
  ...وﺟﺮﺑﺖ. ﻣﺮةﻣﺮة ﺑﻌﺪ 
  
 اﳌﻮﺿﻊ .٤
اﳌﻮﺿﻊ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن اﻟﺬي ﲡﺮي ﻓﻴﻪ ﺣﻮادث اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺪﺧﻮﻟـﺔ 
 ﻣــــﻦ اﳌﻮﺿـــﻊ وﻳﺘﻜـــﻮن٠٤.ﰲ ﻣﻮﺿـــﻊ اﻹﺟﺘﻤـــﺎع اﳌﻮﺟـــﻮدة ﰲ اﻟــــﻨﺺ اﻷدﰊ
. اﻹﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ واﳌﻮﺿــﻊ اﻟﺰﻣــﺎﱏ واﳌﻮﺿــﻊ اﳌﻜــﺎﱏ اﳌﻮﺿــﻊ وﻫــﻲ أﻧــﻮاع، ﺛﻼﺛــﺔ
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻊ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ 
 اﳌﻜﺎﱏ اﳌﻮﺿﻊ  . أ
ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ " ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎﱏ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ 
ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎن ﻫﻮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳉﺎﻣﻊ، 
ﰲ ﺑﻴﺖ ﺟﺤﺎ، دار ﺟﺤﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد، ﰲ دﻳﻮان اﻟﻘﻀﺎء وﺳﺠﻦ 
 .١٤ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض
 اﻟﺰﻣﺎﱏ اﳌﻮﺿﻊ  . ب
                                                          
 ٩١اﳌﺮﺟﻊ، ص  ﻧﻔﺲ  ٩٣
 adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskif naijakgnep iroeT ,otnayigruN nahruB٠٤
 ٦١٢ lah ,)٠١٠٢ ,sserp satisrevinu
 ٦٥ص ، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﳑﻠﻮﺋﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  ١٤
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أﲪﺪ ﻟﻌﻠﻲ " ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺰﻣﺎﱏ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ 
 ٢٤.ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ، أول اﻟﻀﺤﻰ، واﳌﺴﺎء
 اﳌﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  . ت
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن 
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻷﺑﻄﺎل أو اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻋﺮف و ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﻋﺎدة و اﻋﺘﻘﺎد 
وأﻣﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ٣٤.و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺎدة ﻹﺳﺘﻤﺎع " ر ﺟﺤﺎﻣﺴﻤﺎ"ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ 
اﻟﻮﻋﻆ، اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﺒﺔ واﻟﻌﻤﺎﻣﺔ، اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻛﻞ، اﺳﺘﻌﻤﺎل 
  ٤٤.اﻟﱪﻗﻊ، اﻟﺜﻮرة و اﺳﺘﻌﻤﺎر
  
 اﻻﻗﺘﺒﺎس وأﻧﻮاﻋﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ب
  
ﻛﺎﻧـــﺖ داﻟـــﺔ اﻟﺘﻨـــﺎص اﻷﺷـــﻬﺮ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟـــﺪوال اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺮﲨـــﺖ ﳌﺼـــﻄﻠﺢ 
،أﻣــﺎ اﻟــﺪوال اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أﺧــﺮى اﻟــﱵ ﺟــﺎءت ﻣﺮادﻓــﺔ ﻟﻠﺘﻨــﺎص ﻓﻬــﻲ  ytilautxetretnI
ﺗــﺪاﺧﻞ " ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﻐــﺬام  اﻟﺘــﺪاﺧﻞ اﻟﻨــﺎص ﻣﺮادﻓــﺎ ﻟﻠﺘﻨــﺎص، وﻫــﻮ ﻳــﺮى أن 
اﻟﻨﺼـــﻮص ﻳـــﺘﻢ ﺑـــﲔ ﻧــــﺺ واﺣـــﺪ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ، وﻳﻘﻠﺒــــﻪ ﰲ اﳉﻬـــﺔ اﻷﺧـــﺮى اﻟﻨﺼــــﻮص ﻻ 
اﻟﺪﻳﲏ  اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺮي ، و اﻟﺘﻨﺎص: اﻟﺘﻨﺎص ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ أرﺑﻊ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ . ٥٤"ﲣﺼﻰ
اﻟﺘﻨـﺎص اﻟﻠﻔـﻆ دﻻﱄ )، واﻟﺘﻨـﺎص اﻷﻣﺜـﺎل (اﻟﺘﻨﺎص ﻣـﻊ اﻟﻘـﺮآن و اﻟﺘﻨـﺎص ﻣـﻊ اﳊـﺪﻳﺚ)
وﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻨـﺎص اﻹﻗﺘﺒـﺎس ﻣﺘﺴـﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨـﺎص . و اﻟﺘﻨـﺎص اﻷﻋـﻼم( و اﻟﺘﻨـﺎص اﻟـﺪﻻﱄ
                                                          
 ٤٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  ٢٤
 ytisrevinu adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskif naijakgnep iroeT ,otnayigruN nahruB٣٤
 ٤٣٢ lah ,)٠١٠٢ ,sserp
 ٩٥ص ، ﻟﻌﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ" ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ"اﳊﺒﻜﺔ و اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﳑﻠﻮﺋﺔ   ٤٤
٥٤
  ٠٨- ٩٧ ، ص(٠١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)دﻛﺘﻮر ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﻴﺐ رﺿﻮان، اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮاء ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ،   
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ﻣﻦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ﳒـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﺸـﻌﺮاء ﻳﻌﻤـﺪ إﱃ ﻧﻘـﻞ اﻵﻳـﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺪﻳﲏ، و 
  .ﺔأو اﻵﻳﺘﲔ ﻟﻔﻆ ودﻻﻟ
واﻟﺘﻨـﺎص أوﺳـﻊ . واﺧـﱰت اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻷ ـﺎ ﺗﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ
  . ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس، ﻷن اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺒﺎس، وﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎص
 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺒﺎس  .١
  
: ﻗَــَﺒَﺲ اْﻟِﻌْﻠـﻢ ََأْوﻗَـَﺪَﻫﺎ، : ، ﻗَـَﺒَﺲ اﻟﻨﱠـﺎر َﻗَـَﺒَﺲ ﻳَـْﻘَﺒُﺲ ﻗَـْﺒًﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻻﻗﺘﺒﺎس
َأْوﻗَـَﺪَﻫﺎ، َأْو : اﻗـْ ﺘَـَﺒَﺲ ﻓُـَﻼٌن ﻧَـﺎرًا .أَﻓَـﺎَدُﻩ ِإﻳـﱠﺎﻩ ُ: ﻗَــَﺒَﺲ اﻟﺮﱠُﺟـُﻞ ِﻋْﻠًﻤـﺎ َأْو ﻧُــْﻮرًاو اْﺳـﺘَـَﻔﺎَد، 
.اْﺳﺘَـَﻔﺎَدُﻩ، ِﺟْﺌُﺖ ﻷَﻗـَْﺘﺒَﺲ ِﻣْﻦ أَﻧْـَﻮارِك َ: اﻗـْ َﺘَﺒَﺲ ﻣﻨﻪ ِﻋْﻠًﻤﺎ. ﺎﻃََﻠﺒَـﻬ َ
  ٦٤
ﺗﻀـــﻤﻦ  ﻛﺘﺎ ﻤـــﺎ اﻻﻗﺘﺒـــﺎس ﻫـــﻮو ﻳﺸـــﺮح ﻋﻠـــﻰ اﳉـــﺮﱘ و ﻣﺼـــﻄﻔﻰ أﻣـــﲔ ﰲ  
اﻟﻨﺜـﺮ أواﻟﺸـﻌﺮ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ أواﳊـﺪﻳﺚ اﻟﺸـﺮﻳﻒ ﻣـﻦ ﻏـﲑ دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
  ٧٤.ﻣﻨﻬﻤﺎ وﳚﻮز أن ﻳﻐﲑ ﰲ اﻷﺛﺮ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻗﻠﻴﻼ
َأْن ﻳَـَﺘَﻀــﻤﱠَﻦ اﳌــﺘﻜﻠُﻢ ﰲ ﻛﻼِﻣــِﻪ  أﻣــﺎ اﻻﻗﺘﺒــﺎس ﻋﻨــﺪ أﳝــﻦ أﻣــﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻫــﻮ
. ُﲨَـًﻼ ﺗُـَﻮاﻓِـُﻖ َﻟْﻔـَﻆ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ اواﻟّﺸـﻌِﺮ أواﻟّﻨﺜـﺮ ِ ﻋﻠﻰ اَْﻟَﻔﺎٍظ ﻣَﻦ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮِﱘ، او
، أو ﻣـــﻦ .وﻫـــﺬا اﻻﻗﺘﺒـــﺎس ﻳﻜـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮآن ا ﻴـــﺪ، أو ﻣـــﻦ أﻗـــﻮال اﻟﺮﺳـــﻮل ﺻـــﻢ
اﻷﻣﺜـــﺎل اﻟﺴـــﺎﺋﺮة، أو ﻣـــﻦ اﳊﻜـــﻢ اﳌﺸـــﻬﻮرة، أو ﻣـــﻦ أﻗـــﻮال ﻛﺒـــﺎر اﻟﺒﻠﻐـــﺎء واﻟﺸـــﻌﺮاء 
  ٨٤.اﳌﺘﺪاوﻟﺔ، دون أن ﻳﻌﺰ واﳌﻘﺘﺒﺲ اﻟﻘﻮل إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ
ﺒــﺎس ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺣﺴــﻦ ﺑــﺪﻳﻊ ﻳﻘــﻮي اﳌــﺘﻜﻠﻢ ﺑــﻪ ﻛﻼﻣــﻪ، وﳛﻜــﻢ ﺑــﻪ واﻻﻗﺘ
ﻧﻈﺎﻣــﻪ، وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻨــﻪ ﰲ اﳋﻄــﺐ، واﳌــﻮاﻋﻆ، وأﻗــﻮال اﳊﻜﻤــﺔ، وﻣﻘــﺎﻻت 
                                                          
 ٧٠٣: ، ص (١١٠٢دار اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، : ﻗﺎﻫﺮة)، اﻟﻜﺎﰱ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔأﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ،  ٦٤
 ٠٧٢ص ( ١٥٩١داراﳌﻌﺎرف، :  ﻣﺼﺮ)، اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،   ٧٤
 ٨٠٣ص ، اﻟﻜﺎﰱ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔأﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ،  ٨٤
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اﻟـﺪﻋﻮة واﻹرﺷـﺎد، وﻣﻘـﺎﻻت اﻹﻗﻨـﺎع واﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﻟﻠﻔﻀـﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﻔـﻮس اﳌـﺆﻣﻨﲔ ﺑﻜﺘـﺎب 
 :ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰوﻗﺪ ﺳﺮد أﳝﻦ أﻣﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ   ٩٤.اﷲ وﻛﻼم رﺳﻮﻟﻪ
 :٠٥ﻗﻮل إﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ .١
  ﻣﺎ أﺧﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻲك     ﻲﻟﺌﻦ أﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﻣﺪﺣ
  ﺑﻮاد ﻏﻴﺮ ذي زرع      ﻟﻘﺪ أﻧﺰﻟﺖ ﺣﺎﺟﺎﺗﻲ
       : اﻟﺸﻄﺮة اﻷﺧﲑة ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮل اﷲ
           
: إﺑﺮاﻫﻴﻢ)                        
  (.٧٣
 :١٥ﻗﻮل اﻷﺑﻴﻮردي .٢
  ﻓﻲ ﺑﺎﺧﻞ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻷﺣﺴﺎب         وﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎض أﺿﻌﺘﻬﺎ
  ﺳﺎﺣﺮا ﻛﺬباﻟﻤﻤﺪوح ﻗﺎﻟﻮا     ﻓﺈذا ﺗﻨﺎﺷﺪﻫﺎ اﻟﺮواة وأﺑﺼﺮوا
             : ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺒﺲ وﻫﺬا
  (.٤: ص)      
 :ﻗﻮل أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ .٣
  ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺮﻋﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻮﻃﻦ    ﻻ ﺗﻌﺎد اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أوﻃﺎﻧﻬﻢ
  ٢٥ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ    وإذا ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻋﻴﺸﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻟﺸﻄﺮة اﻷﺧﲑة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ أﰊ ﺷﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ أﻧﻪ 
أو  -اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ: ))أو ﺻﲏ ﻗﺎل: م.ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ص
                                                          
 ٨٠٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  ٩٤
 ٤٩٣، ص (٢٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن)، دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲاﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ،   ٠٥
 ,٧١٠٢ ieM ٩١ laggnat adap seskaid ,fdp.٦٤a٤xedninawid/../ten.itawakah-lA١٥
 ٠٣:٩٠ lukup
 ٩٠٢، ص اﻟﻜﺎﰱ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔأﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ،   ٢٥
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: ، ﻗﺎل((أﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ: ))زدﱐ ﻗﺎل: ﻗﺎل(( أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ
  .رواﻩ أﲪﺪ(( ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ: ))زدﱐ، ﻗﺎل
ﻗﺘﺒﺎس ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻴﺴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓﻴﻮد ﻳﻌﲎ أن ﻳﻀـﻤﻦ اﳌـﺘﻜﻠﻢ  وأﻣﺎ اﻻ
ﻛﻼﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ دون أن ﻳﺸـﻌﺮ ﺑـﺬﻟﻚ ﺑـﺄن ﻳﻘـﻮل 
أو ﳓـﻮﻩ، ﻓـﺈن أﺷـﻌﺮ ﺑـﺬﻟﻚ أو ". ﻗـﺎل اﻟﺮﺳـﻮل ﺻـّﻞ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـّﻠﻢ"أو " ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ"
  ٣٥.ﺪﻻﻻ ًﺻﺮح ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻗﺘﺒﺎﺳﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺸﻬﺎدا أو اﺳﺘ
" ﻣﻌﺠــﻢ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ"وذﻛــﺮ اﺑــﻦ ﻗــﻴﻢ اﳉﻮزﻳــﺔ ﰲ ﻛﺘــﺎب 
ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻀﻤﲔ، وﻫـﻮ أن ﻳﺄﺧـﺬ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻛـﻼم ﻏـﲑﻩ ﻳﺪرﺟـﻪ 
ﰲ ﻟﻔﻈــﻪ ﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ اﳌﻌــﲎ اﻟــﺬي أﺗــﻰ ﺑــﻪ أو ﺗﺮﺗﻴــﺐ، ﻓــﺎن ﻛــﺎن ﻛﻼﻣــﺎ ﻛﺜــﲑا أو ﺑﻴﺘــﺎ ﻣــﻦ 
  ٤٥.أو ﻧﺼﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﻬﻮ إﻳﺪاعاﻟﺸﻌﺮ ﻓﻬﻮ ﺗﻀﻤﲔ وإن ﻛﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﻗﻠﻴﻼ 
  
 أﻧﻮاع اﻻﻗﺘﺒﺎس .٢
  
أن ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ أو اﳊـﺪﻳﺚ  اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫﻮ
ﻗــﺎل اﻟﺮﺳــﻮل ﺻــّﻞ اﷲ "أو " ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ"اﻟﺸــﺮﻳﻒ دون أن ﻳﺸــﻌﺮ ﺑــﺬﻟﻚ ﺑــﺄن ﻳﻘــﻮل 
أو ﳓﻮﻩ، ﻓﺈن أﺷﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ أو ﺻﺮح ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻗﺘﺒﺎﺳﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜـﻮن ". ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
  ٥٥.اﺳﺘﺸﻬﺎدا أو اﺳﺘﺪﻻﻻ ً
اﻻﻗﺘﺒــﺎس ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﳍﺪاﻳــﺔ " وﻗــﺪ ﺷــﺮح ﻓﺠــﺮ ﻋﺮﻳــﻒ ﳎﻴــﺐ اﻟــّﺪﻳﻦ ﰲ ﲝﺜــﻪ
وﳘــﺎ : ﻳﻨﻘﺴــﻢ اﻻﻗﺘﺒــﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﳌﻘﺘــﺒﺲ إﱃ ﻗﺴــﻤﲔأن " ﻟﻺﻣــﺎم أﰉ ﺣﺎﻣــﺪ اﻟﻐــﺰاﱄ
واﻻﻗﺘﺒــــﺎس اﻟﻘــــﺮأﱐ ﻫــــﻮ ﺗﻌﺒــــﲑ اﳌﺆﻟــــﻒ ﻣــــﻊ . اﻻﻗﺘﺒــــﺎس اﻟﻘــــﺮآﱐ واﻻﻗﺘﺒــــﺎس اﳊــــﺪﻳﺜﻲ
                                                          
اﳌﺨﺘﺎر  ﻣﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻴﺴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓﻴﻮد،   ٣٥
 ٠٦٢، ص (١١٠٢ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
 ٩٠٥١ص ( ٧٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، : ﻟﺒﻨﺎن)، ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎاﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب،   ٤٥
 ٠٦٢ص  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻴﺴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓﻴﻮد،   ٥٥
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وأﻣـــﺎ اﻻﻗﺘﺒـــﺎس . إدﺧـــﺎل ﺷـــﻴﺊ ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮأن اﻟﻌﻈـــﻴﻢ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ ﻻ ﻳﺸـــﻌﺮ ﺑﺄﻧـــﻪ ﻣﻨـــﻪ
ﺒــﲑ اﳌﺆﻟــﻒ ﻣــﻊ ادﺧــﺎل ﺷــﻴﺊ ﻣــﻦ اﳊــﺪﻳﺚ اﻟﺸــﺮﻳﻒ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻻ اﳊــﺪﻳﺜﻲ ﻫــﻮ ﺗﻌ
  ٦٥.ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻪ
  :اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻨﺴﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎم وﻫﻲ
ﻫﻮ أن ﻳﻘﺘﺒﺲ اﳌﺆﻟﻒ او اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﲨﻠﺔ ﺗﺎﻣـﺔ : اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺘﺎم  .١
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن او اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻐﲑ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ او اﳌﻌﲎ
ﻳﻘﺘـــﺒﺲ اﻟﺆﻟـــﻒ أو اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﻼﻣـــﻪ ﲨﻠـــﺔ  ﻫـــﻮ أن: اﻻﻗﺘﺒـــﺎس ﺑﺘﻐﻴـــﲑ  .٢
 .ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو اﳊﺪﻳﺚ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺴﲑ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ أو اﳌﻌﲎ
ﻫـﻮ أن ﻳﻘﺘـﺒﺲ اﳌﺆﻟـﻒ أو اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﻼﻣـﻪ ﻟﻔﻈـﺎ : اﻻﻗﺘﺒـﺎس اﻟﻠﻔﻈـﻲ  .٣
 .واﺣﺪا أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ
ﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﻼﻣـﻪ ﻣﻌـﲏ ﻫـﻮ أن ﻳﻘﺘـﺒﺲ اﳌﺆﻟـﻒ أو ا: اﻻﻗﺘﺒـﺎس اﳌﻌﻨـﻮي  .٤
 ٧٥.ﺷﻴﺊ ﻣﻦ آﻳﺔ اﻟﻘﺮآن أو اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻔﻆ ﳐﺘﻠﻒ
  :و اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻤﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ أﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ
 .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳋﻄﺐ واﳌﻮاﻋﻆ: ﻣﻘﺒﻮل  .١
 .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻟﻐﺰل واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻘﺼﺺ: ﻣﺒﺎح  .٢
 ٨٥.وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳍﺰل: ﻣﺮدود  .٣
  :ﺒﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ أﱃ ﻗﺴﻤﲔو اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ
اﻻﻗﺘﺒـﺎس اﻟﺜﺎﺑـﺖ اﳌﻌـﲎ وﻫـﻮ اﻻﻗﺘﺒـﺎس اﻟـﺬى ﻻ ﻳﻨﻘـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻠﻔـﻆ  .١
ﻳﻌـﲏ أن اﻟﻌﺒـﺎرة اﳌﻘﺘﺒﺴـﺔ . اﳌﻘﺘـﺒﺲ ﻋـﻦ ﻣﻌﻨـﺎﻩ اﻷﺻـﻠﻲ اﱃ ﻣﻌـﲎ أﺧـﺮ
 .ﺗﺴﺎوي ﰲ اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أو ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
                                                          
 ٨ص ( ٤١٠٢ﳎﻬﻮل اﳌﺆﻟﻔﺔ، : ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﻟﻐﺰاﱄاﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺠﺮ ﻋﺮﻳﻒ ﳎﻴﺐ اﻟﺪﻳﻦ،   ٦٥٦٥
 ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   ٧٥
 .٦١٢( ٠٦٩١دار ﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٨٥
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 ٦٢
 
اﻻﻗﺘﺒـــﺎس اﻟـــﺬي ﻳﻨﻘـــﻞ ﻣﻌﻨـــﺎﻩ اﱃ ﻣﻌـــﲎ اﻻﻗﺘﺒـــﺎس اﳌﺘﻐـــﲑ اﳌﻌـــﲎ وﻫـــﻮ  .٢
ﻳﻌـﲏ أن اﻟﻌﺒـﺎرة اﳌﻘﺘﺒﺴـﺔ ﲣﺘﻠـﻒ ﰲ اﳌﻌـﲎ ﺑﺎﻟﻌﺒـﺎرة اﻟـﱵ ﻫـﻲ  ٩٥.آﺧـﺮ
 .ﰲ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﺬ اﻻﻗﺘﺒﺎس
 
                                                          
  .٦١٤-٥١٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  ٩٥ 
 
